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提出了一个利用移动基站协助数据收集的模式#? 2Μ 9 ? 9Η >
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同类工作的最大网络负载降低 %( ⎯和 62 ⎯ 以上
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在 ΤΙ + Υ 中
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每个节点到达 η 的跳数近似为#Ρι ς∃ !8; 假设事件发生的频率为凡那么阴影部
分的节点传输到缓冲区的能耗为 Α Ρ闪及玩
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即令人ς∃ ϕ 一Χ护ςΣ∋ 护取得最小
































∋; ∋ 节中分析网络负载并在第 Χ; ∋; Χ 节给出更加优化的缓冲区位置
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证明 ≅首先分析网络区域内节点上的负载情况 对负载的分析需要考虑两种情况 ≅第 ∋ 种情况是距离圆心大
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如图 ? ).5 所示 因此
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图 Δ 是当 肠万尺φ ∋ 时 ΤΙ + Υ 的负载分布情况
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ΟΠ Θ Ρ 比文献 Ι∃ Τ中的最大负载分别降低 &∃ Υ和 &∀ Υ 在相同的网络中
,
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对 凡的任一邻居节点 ϑ 当















当满足条件#Β∃ 和条件#%∃ 时, 币 弋
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而 ΤΙ + Υ 的负载分布趋势也与本文的分析相吻合
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提出了一个数据收集模式 ΟΠ Θ ⊥ 将数据先传输到一个特定的区域
,
并使基站在该区域内移动收集数











ΟΠ Θ Ρ 在能耗和负载平衡方面都达到最优
,
分别比固定基站和同类工作的最大网
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